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Senior Recital:
Alexandria Kemp, composition
Ford Hall
Saturday, October 22nd, 2016
4:00 pm
Program
Women of Shakespeare 2013-2016
6'Cleopatra 
     from Antony and Cleopatra, V xv 76
Tamora 
     from Titus Andronicus, V ii 31  
Lady Macbeth
     from Macbeth, I v 45 
Haley Evanovski, soprano
Shelly Goldman, piano
Moods for Piano  2015-2016
11'I. Frantic
II. Nonchalant/Indulgent
III. Inexorable
Emmanuel Berrido
In Paradisum 2013-2016
3'In memory of Mr. Robert R. Vehar 
for SATB octet
Intermission
Elemental 2016
13'I. Earth
II. Water
III. Fire
IV. Air
Caity Miret, flute
Malachi Brown, cello
Daniel Monte, percussion
Three Settings on Tennyson (2015-2016)
9'The Brook
The Winds
The Eagle
for treble choir
Maelstrom  2015-2016
5'30"I. Imminent 
II. Tumultuous 
for orchestra
This recital is in fulfillment of the degree Bachelor of Music in Composition.
Alexandria Kemp is from the studio of Dana Wilson.
Personnel
Octet
                              Enaw Elonge           Seamus Buxton
                              Kelly Timko           Jacob Kerzner
                              Alexandria Kemp            Duncan Krummel
                              Carolyn Kruszona            Hiroo Kajita 
Treble Choir
Soprano I  Soprano II  Alto 
Lucrezia Ceccarelli Sophie Israelsohn McKinny
Juliana Child Deanna Payne Danger-James
Enaw Elonge Jackie Scheiner Stephanie Feinberg
Kelly Timko  Carolynn Walker Nicole Wills
Katie White  Anna Marcus-Hecht
Marci Rose, piano   Elizabeth Stamerra
Orchestra
Flute  Trombone  Violin II
Jeannette Lewis Andrea Dollinger Corey Dusel, principal
Julia Dombroski Dgybert Jean
Flute/Piccolo  Cynthia Mathisen
Dana Herbert Bass Trombone  Julia Plato
Louis Jannone Katelyn Tai 
Oboe  Amy Whitesell
Stefanie Nicou Tuba 
Ryan Masotti Viola
Oboe/English Horn  Zach Cohen
Ellen O'Neil  Timpani  Nickolette Cartales
Daniel Syvret Geoffrey Devereux
Clarinet  Maria Dupree
Miranda Schultz Percussion  Nick O'Brien
Erin Dowler Grace Asuncion Isaac Tabone
Benjamin Grant 
Bassoon  Jamie Kelly Cello
Sonja Larson Malachi Brown
Piano Kelton Burnside
Horn  Duncan Krummel  Colleen D'Alelio
Patrick Holcomb David Fenwick
Cienna Lyon Violin I  Terri Landez
Shannon O'Leary Emily Wilcox,
Benjamin Futterman  concertmistress Bass 
Amy Chryst  Tom Brody
Trumpet  Richard Cruz Katelyn Adams 
Matt Brockman Kate Jurek  Abrey Feliccia
Michael Salamone Esther Witherell  Cara Turnbull
Michael Stern 
Thank you so much to everyone involved for all their 
time and effort on behalf of this project. 
